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Las disposiciones insertas en este (Diario, tienen carácter preceptivo.
.411k.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Resuelve instancia del T. de N. D. G.
Rodríguez. Asigna sección a dos contramaestres.—Destinos a dos
íd.—Reglamento de ascensos de marineros.—Destino a un íd.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Indemniza comisión al T. Cor. do In
genieros D. J. ja Dorda.—Obras en la Academia de In;en. ieros.
SERVICIOS P.UXILIARES.—Efectividad al capellán D. P. Catalán.—
Destino al id. D. V. Sanz.—Resuelve instancias del id. D. E. Carca,.
•■•••■••■•••
villa. de un auxiliar da oficinas, de un escribiente delineador y de
un mozo de oficios.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA —Autoriza pesca con faro sub
marino en Málaga.—Nombra vocal suplente de la Junta de Málaga a
D. M. González.
Circulares y disposiciones.
E 3TADO MAYOR CENTRAL.—Aumento en el inventario de Ingenieros
de Cartagena.





Cuerpo Gefieral de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el teniente de navío D. Gabriel Rodríguez y
García, en súplica de que se le conceda el distinti
vo de Profesorado creado por real decreto de Gue
rra de 24 de marzo del año último, hecho extensi
vo a Marina por real orden de 12 de julio del mis- '
mo, en atención a haber desempeñado los destinos
que expresa, S. AL el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido desestimar la petición, teniendo en
cuenta que el reCurrente no ha desempeñado des
tinos de profesorado durante <tres años consecuti
vos en los Centros de enseñanza que prefija el ar
tículo 1.° del citado real decreto, modificado por
real orden de 24 de diciembre de 1915 (D. O. nú
mero 291), y conforme determina el artículo 5.° del
mismo real decreto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de septiembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer, qu2, el primer contramaestre de la
Armada, D. Toribio Montero Beceiro, pase asigna
do a la Sección del apostadero de Ferrol, y que el
de igual empleo D. Francisco Martín Peralta, lo
sea a la de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-.---Ma
drid 9 de septiembre de 1916.
El Almirante Jeie del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Ferrol.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el 2 contramaestre de puerto Manuel Sierra
Casal, destinado a la provincia marítima de Pon
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tevedra, por real orden de 29 de julio último
(D. O. núm. 171), continúe prestando sus servicios
en la de Gijón, y que el de la misma clase y empleo
José López Lago, destinado por la misma soberana
disposición a esta provincia marítima, pase desti
nado a continuailos a la de Pontevedra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efecto.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de septiembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra!,
José Pida1.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Pontevedra.
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería (Asunsos)
Circular .—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),
de ácuerdo con lo propuesto-por el Estado Mayor
central y con lo informado por la Junta Superior
de la Armada, se ha servido aprobar, con carácter
provisional, el reglamento de ascensos de marine
ría de la Armada, que a continuación se inserta,
en sustitución del aprobado por real orden de 23
de febrero de 1915 (D. 0. núm 48).
De real orden lo digo a V. E.-parg su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de septiembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
REGLAYILYTO
de ascensos de marinería de la Firmada
Artículo I.° Los marineros de la Armada se dividen
en cinco clases, con los sueldos mensuales y equipara
ciones que a continuación se expresan:
Marinero de 2.a clase





























El distintivo de la especialidad marinera en sus tresclases de: especialista, cab.) de mar y maestre, será el
asigmado a los preferentes y cabos de mar, por real ordende 18 de agosto de 1936.
El de la especialidad artillera, también en sus tres cla
ses, será el que dicha real orden asigna a los cabos de ca
ñón.
El de la. eSpecialidad radiotelegráfica será el aprobado
par real orden de 25 de septiembre de 1914, también para
sus tres clases.
El de la especialidad eléctrica,•en sus tres clases, seráel señalarlo para la misma en el Reglamento de aprendi
ces tngrineros especialistas últimamente aprobado.
Elsde la especialidad hidrográfica, 'en sus tres clases,será el mismo de la marinera con una II encima, también
de estambre rojo.
El de los marineros de oficio, será el señalado por la
rea I orden:referida de 18 de agosto de 1903.
Las divisas de los cabos, serán las dispuestas por la real
orden de 22 de julio de 1939 para esta clas2; las de los
Maestres, las señaladas para los terceros contramaestres
y condestables por la misma real orden.
1.0 Pertenecerán a la clase de marineros de segunda,los marineros de nuevo ingreso en el servicio activo de
la Armada, cualquiera que sea. su procedencia.
2.° Ascenderán a marineros de primera clase los de
segunda, que al terminar su instrucción y existiendo va
cante en su buque, fueran propuestos por sus comandan
tes y aprobada esta propuesta por el Comandante gene
ral del apostadero o escuadra de quien dependan.
3.0 Serán marineros especialistas, marineros artille
ros, marineros 'radiotelegrafistas, marineros electricistas
y marineros hidrócrrafos, los procedentes de aprendices
marineros que a la terminación del período escolar en
los establecimientos respectivos de enseñanza, pasen al
servicio de los buques habiendo merecido las notas de
«Distinguido» o «Apto».
-s' El Comandante general delapostadero donde radiquen
las Escuelas, expedirá los certificados correspondientes.
.
Podrán también ser declarados marineros especialis
tas, cuando hubiera vacante: •
a) Los marineros de pi-imera clase procedentes de la
inscripción, que a su buena conducta unan los conoci
mientos que se señalan en elartículo correspondiente de
este Reglamento, acreditadós en examen, ante la Junta de
que más adelante se habla. La declaración la hará el Co
mandante general de quien dependan, en la misma forma
que para los marineros do primera, con la prGpuesta del
Comandante y el acta de examen a la vista.
b) Los marineros de primera clase;procedentes de la
Inscripción, que con conocimientos prácticos do radiote
legrafía o electricidad, por falta de personal de estas es
pecialidades, soliciten-con propuesta de su jefe inmedia
to, prestar examen en la Escuela y en las fechas que opor
tunamente se anuncien; si de éste resultasen con la cali
ficación de «Aptos», serán declarados marineros radiote
legrafistas o ele?.tricistas. El correspondiente certificado




c) No podrán ser marineros artilleros ni hidrógrafos,
_más que los procedentes do aprendices marineros que
hayan cursado la especialidad, con arreglo a los regla
mentos aprobados.
Si por cualquier circunstancia no hubiera suficiente
número de marineros artilleros en los buques vira cu
brir los señalados en plantilla, podrán hacerse artilleros
provisionales con arreglo á lo dispuesto en la real orden
de 17 de junio de 1933, los cuales percibirán el sueldo de
terminado en la misma.
4.0 Podrán ser promovidos a la clase de cabos: •
a) Los aprendices marineros de las cinco especialida
des que al terminar el período escolar hayan merecido
la clasificación de «Distinguido», aún cuando no hubiese
vacante en su buque, si llevan un año en el ejercicio de
su especialidad, con hucha conducta, conceptuación favo
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rabio de su Coman Imite, y si lan cumplido diez y nueve
años de edad.
Sus nombramientos los expedirá el Comandante gene
ral del apostadero .de Ferrol para los especialistas, radio
telegrafistas y electricistas; el de Cádiz, para los artilleros,
y aquél donde radique la Escuela para los hidrógrafos,
previa relación que por conducto debido reciban de loscomandantes de los buques en que se encuentren embar
cados, a medida que vayan cumpliendo estas condiciones.
b) Los alprendices marineros que salieáérl de la Es
cuela con la nota de «Apto)_, que sean mayores de. 19
años, lleven uno, cuando menos, en el ejercicio de su es
pecialidad, -hayan observado buena conducta, tengan
buena conceptuación de su Comandante, sean propues
tos para cubrir vaeante, y sufran con resultado satisfacto
rio el examen en la Escuela, con arreglo a los programas
aprobados al efecto: .
e) Los marineros especialistas, radiotelegrafistas ,y
electricistas procedentes de la Inscripción marítima, que
lleven/cuando menos, un año embarcado, en uno o varios
'periodo; en posesión del. certificado de su especialidad,
tenga buena conducta y conceptuación de sus comandan
tes y sufran con resultado satisfactorio el examen en la
Escuela, con arreglo a los programas aprobados al efecto.
5.° Podrán ser promovidos a la clase de maestres los
cabos de las cinco especialidades, que reunan las siguien
tes condiciones: .
a) Haber cumplido su campaña. obligatoria, si son
procedentes cledhla Inscripción marítima y si proceden _de
la Escuela,.1Ievar cuatro años de servicio continuado en
la Armada, contados a partir de la fecha de_salida de
q uélla.
b) Contar con tos afios.de antigüedad como cabo; uno
de ellos, por lo menos, embarcado. .
c), No tener cus renta y seis arios de edad en 1-.° de ene
ro siguiente a la fecha de la convocatoria, en virtud de
la cual so presenten para optar a sermaestresr.])Tener en las .dos últimas ennceptuaciones, anterio
res a la convocatoria, la nota de «Apto para maestre», a
que se refiere el art. 5.°. del real decreto de 7 de octubre
de 1914.
e) Ser apreba(lo en el examen correspondiente.
f) Expresar al solicitar, que se compromete a servir
cuatro años como maestre desde el momento en queso




El nombramiento será expedido por el Almirante Jefe
del Estado Mayor central.
0.° Pertenecerán a la clase de marineros de- oficio, los
individuos de marinería que, con arreglo a lo dispuesto
en el art. 8.° del Reglamento de dotaciones de buques,
aprobado por real orden de 24 de noviembre de 1858,
para los marineros carpinteros, se examinen y sean apro
bhdos de los oficios correspondientes. .
El moVimiento de alta y baja de maestres, cabos, mari
neros electricistas, marineros radiotelegrafistas y mari
neros hidrógrafos, lo" llevará el Negociado de marinería
del Estado Mayor central, con presekcia de las relaciones
mensuales que enviarán los comandantes generales de
los apostaderos o escuadras.
Art. 2.°
•
Los exámenes para marineros especialistas,
del personal a que se refiere la letra a) del punto 3.°' del
artículo anterior, se efectuarán ante la Junta de que trata
las reales órdenes de 26 de noviembre de 1888 u 8 de
abril de 1889.
Art. 3.° Las materias motivo de examen de este per
sonal, serán las siguientes: Obligaciones del cabo de ran
cho, patrón de bote, al remo, vela y vapor. Honores en
los botes. Obligacilln del cabo a bordo y en tierra. Coser_velas. Laboreo de cabos de maniobra. Guarnir plumas,
cabrias y pes¿antes. Tesar una burda u obenque. Traba
jos de recorrida y. nudos y vueltas. Faenas de anclas.
Cuarteo de la aguja. Manejo del timón. Manejo prácticodel Código nacional de señales. Conocimiento del alfabe
to y numerasión Morsse y su empleo con los aparatos de
destello de tope. Faroles de mano. Señales fónicas. Seria
les de brazo. Ligeras ideas acerca de explosivos, electri
cidad, minas y torpedos c m la amplitud que trata estas
materias el libro ,de texto en la Escuela de aprendices.
L'actora y escritura. En los baques de velas serán exami
nados además, de las obligaciones de gavieros.
Los que sea!' aprabados en este examen, recibirán un
certificado que les acredite en esa especialidad, expedido
por el Comandante general de quien dependan,
Art. 4.° El procedimiento para cubrir las vacantes que
ocurran entre los cabos, será el siguiente: El día 30 de
noviembre do cada ario, los Comandantes de buque y Je
fes de dependencia que tengan a sus órdenes cabos, diri
girán, por el conducto de ordenanza, al Comandante ge
neral del apostadero de Ferrol, tres estados: uno, por es
pecialidad, el que figuren-los datos siguientes: número
de v de caiga de mar, de radiotelegrafía, y elec
tricistas, que existan en aquella fecha y número de los
que cumplan hasta el fin
del año respectivo. De la suma de
ambos números se rebajará el de cabos que tengan pedido
enganche cubriendo su propia vacante, siendo el resto el
número de vacantes que serán necesario cubrir. En éstos
estados se harán constar también el número de indjvi
duos existentes en las dependencias respectivas que de
seen sufrir examen para obtener ascenso, reunan las con
diciones reglamentarias y, a juicio de Eus Comandantes,
sean aptos para cubrir plaza. Aun cuando en cada depen
dencia no hubiese vacantes, no se dejará de hacer cons;-
tar el número de candidatos o de manifestar que no hay
ninguno. Cuando el número de candidatos sea superior
al de vacantes de una dependencia, no dejará ésta de ha
cer constar ese número. •
Para cubrir las vacantes de cabo de artillería, se segui
rá el mismo procedimiento respecto del Comandante ge
neral del apostadero de Cádiz.
Para cubrir las de cabos liPirógrafos, se seguirá idén
tico procedimiento respecto del Comandante general en
cuyo apostadero radique en esa fecha la Escuela.
Los Comandantes generales mencionados, con éstas re
laciones a la vista, determinarán, que los candidatos se
presenten en los apostaderos respectivos con la anticipa
ción necesaria, a fin de empezar a ser examinadossen los
primeros días de febrero. La junta de exámenes será la.
misma que la que examine a los aprendices al terminar
en diciembre su período escolar.
A medida que los candidatos sean examinados, irán
siendo pasaportados para los destinos de su procedencia.
Una vez terminados los exámenes, las Juntas entregarán
a los Comandantes generales respectivos, acta en que
estén relacionados por orden da censuras todos los apro
bados.
Los.Comandantes generales respectivos expedirán los
nombramientos, empezando por la cabeza, en número
igual' al de plazas que se deba cubrir, si los aprobados
fueren más ,que -las vacantes existentes, y los remitirán
a los Comandantes generales de quienes dependan dichos
aprobados.
Si el número de nombramientos -enviados a un aposta
dero o Escuadra fuera mayor que, el de vacantes que de
ben cubrirse en ellos, el Comandante general remitente
expresará, al enviarlos, el número de, nuevo cabos so
brantes que deben pasar a los otros, o a las demás Es
cuadras.
Los apúbbados en las Escuelas respectivas que por ex
ceder al número de vacantes no hubiesen tenido nom
bramiento, figurarán a la cabeza de la relación de apro
badós del año siguiente.
A los desaprobados se les notificará este resultado. Los
exámenes no pueden repetirse mas de dos veces.
En los buques en comisión en colonias lejanas o en el
extranjero, al enviar sus Conlandantes las relaciones
anuales de vacantes a. cubrir, si tuviesen personal apto
para cubrirlas, l'emitirán sus nombres al Comandante
general respectivo para constancia, pudiendo ellos habi
litarlos como tales cabos a los efectos de la percepción
del sueldo. Para lograr la efectividad será necesario que
sean examinados, al regreso a la península, en la Escuela
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respectiva en los primeros exámenes que se verifiquendespués de la llegada, a cuyo efecto serán incluidos en la
relación de candidatos a exámen correspondiente al año.Los que no se examinen o resultaren desaprobados, cesarán en la Habilitación.
Del resultado de los exámenes anuales, darán cuentalos Comandantes generales de los apostaderos donde se
verifiquen al Estado Mayor central,.para que en este centro se tenga noticia exacta del nt'unero de cabos y plazasde éstos vacantes, si las hubiere, a los fines de regularla admisión de eng-anclia.dos procedentes de la reserva.
Art. 5 ° Los exámenes para el ascenso a maestre, seefectuarán en las Escuelas respectivas, y versarán sobretodas las materias estudiadas en su especialidad a manera
de reválida de su profesión y demostrarán conocimiento
de las obligaciones del oficial de carga-) y documentación
correspondiente, sujetándose en todo a los programasaprobados al efecto.
Art. 6.° El procedimiento para cubrir las vacantes de
maestres, será el siguiente:
El 15 de diciembre de cada año el Estado Mayor central, publicará en el Diario Oficial del Ministerio do Ma
rina, convocatoria para cubrir tantas plazas de maestre
como vacantes hayan ocurrido desde 1.° de julio de aquelaño, adyirtiéndose en la convocatoria que con el personal que se admite como resultado de los exámenes, seirán cuibriendo también las vacantes que ocurran desde
15 de diciembre hasta 30 de julio siguiente: Los cabos
que reunan las condiciones del punto 5.°, art. 1.° y deseen
ser maestres, dirigirán solicitud al efecto, por el conduc
to de ordenanza, al. Almirante Jefe del Estado Mayorcentral, las cuales llevarán como informe, copia certifi
cada de las conceptuaciones que sus comandantes deben
haber estampado anualmente en sus libretas, según previene el art. 5.° del real decreto de 7 de octubre de 1914,manifestando que confirman mereciéndolas en la fecha
del informe, sin cuya condicion no' deberán cursarse.
Las solicitudes deberán estar en el Estado 'Mayor cen
tral el 1.° de enero, y en el DIARIO OFICIAL del día 15, se
publicará la relación de los admitidos a exámen y la dis
posición para que sean pasaportados para las Escuelas
respectivas, en las cuales deberán encontrarse el día 1.°
de febrero.
Los exámenes se efectuarán ante la mima Junta aom
brada para los exámenes de diciembre en las Escuelas.
Terminados éstos, se remitirá al Estado Mayor Central,
por el conducto de ordenanza, relaciones nominales de
los aprobados por orden de méritos. Esti s relaciones ser
virán en el Estado Mayor Central, para proceder, desde
luego, a cubrir mediante Real orden publicada en el
DIARIO OFICIAL, las vacantes que haya, y para extender
los nombramientos correspondientes.Sucesivamente ytambién mediante Real orden, se iran cubriendo con los
restantes aprobados de la relacción mencionada, y por su
orden, las vacantes que ocurran hasta el 30 de Junio si
guiente.
Los comprendidos en la relación de aprobados que en
ésta última fecha no hubieran llegado a cubrir vacante, y
los desaprobados habrán de solicitar ser admitidos en
otra convocatoria y sufrir nuevo examen en concurren-.
eia con los demás solicitantes. Los reprobados dos veces,
no podrán tomar parte en otra convocatoria.
Art. 7.° Con los Maestres de las especialidades respec
tivas, se cubrirán las vacantes que ocurran de segundos
Condestables y Contramaestres, y se harán los Segundos
Contramaestres radiotelegrafistas equiparados a los ante
riores.
El día 1.° de Enero de cada año anunciará el Estado
Mayor Central concurso, fijando el número de vacantes
que se han de cubrir, que serán las ocurridas de concur
sos a concursos. A éste podrán acudir los Maestres de las
especialidades respectivas, que cuenten por lo menos, dos
arios corno tales, no lleguen a tener treinta y cinco años
de edad en 1.° de Mayo siguiente y tengan en sus libretas
las dos últimas conceptuaciones anuales de (Apto para
ascensos, confirmando sus Comandantes que siguen me
reciéndolas en el momento de dar curso a la solicitud quehan de dirigir los interesados al Comandante general delapostadero donde radique la Escuela respectiva.El día 15 de Enero estarán en dichos Apostaderos éstasSO] icitudes.
En sus Estados Mayores, una junta presidida por el Jefe
y de la cual formarán parte elDirector o Subdirector dela Escuela respectiva y el oficial encargado de la secciónde Contramaestres o Condestables, según el caso, clasificarán las solicitudes por orden de méritos, servicios yedades, siendo preferidos, en igualdad de circunstanciaslos más jóvenes.
Una vez clasificados, entregarán esas Juntas relación
nominal al Comandante general respectiVo, quien interesará de la Autoridad de-quien dependan, que el númerode admitidos, que se sujetará al de vacantes, que han de
proveerse, -se presenten en la Escuela respectiva, el 30 deEnero, para empezar el 1.° de Febrero un curso de tres
meses de duración, incluso 01 examen, que versará sobre
los conocimientos propios de cada especialidad, que deban exigirse a un Contramaestre, Condestable o Contra
maestre radiotelegrafista. Los pragramas se redactarán
nualmente por la Juntade las Escuelas, constituidas porel Director y oficiales que éste designe, con el fin de tener
en cuenta la evolución del material para exigir al personal que esté siempre en posesión de los conocimientos
"adecuados para su mejor rendimiento.
El examen tendrá lugar ante las Junlas que examinen
a los aprendices al fin del.período escolar, y de su resultado, se elevará acta al Estado Mayor central para querecaiga la correspondiente Real orden de ascenso de los
aprobados, los cuales se escalafonarán por orden de cen
suras y en igualdad de éstas, el de más edad será el preferido.Los no aprobados continuarán su campaña como
Niaestres, y no podrán volver, solicitar ingreso en elCuerpo subalterno respectivo.
Los nombramientos de Contramaestres, Condestables
y Contramaestres radiotelegrafistas, los expedirá el Mi
n:stro de Marina.
Art. 8.° El personal de marinería que haya de em
plearse en el servicio de la navegación submarina, seráobjeto de reglamentación especial.
Artículos transitorios.
1.0 En la medida que las necesidades del servicio lo
demanden y mientras no se logre que los Maestres proce
dan de la clase o condición que reglamentan los artículos
anteriores, se podrán obtener en la forma siguiente:
Podrán ser maestres do marinería, pero sin derecho a
ingresar después en el cuerpo de contramaestres, los ca
bos de mar del antiguo reglamento con buena conducta
y conceptuación, previo exámen, con resultado satisfac
torio en la Escuela respectiva, de las materias señaladas
en el art. 3.°, con excepción de la parte de explosivos, mi
nas, electricidad y torpedos, y adicionado con lo si
guiente:
Cuatro reglas de aritmética. Conocimiento y uso de co
rrederas y escandallos de costa y puerto y manera de em
plearlos.Conocimiento de los deberes del guardabanderas
y timonel y de todos los demás destinos a bordo, de un
cabo de mar. Conocimiento del Código internacional de
señales. Apreciar las distancias con los aparatos regla
mentarios. Luces de situación y reglamento para evitar
abordajes. Honores militares en los buques y en los bo
tes. Deberes militares del sargento, a bordo y en tierra.
Podriíri ser maestres de Artillería, pero sin derecho a
ingresar después en el cuerpo de condestables, los cabos
de cañón con buena conducta y conceptuación, previo
examen, con resultado satisfactorio, en la Escuela respec
tiva, de reválida de todas las mater.ias que comprendía el
Reglamento vigente en la Escuela de artilleros para ser
cabo de cañón.
Podrán ser maestres de radiotelegrafía, pero sin dere
cho a ascender después a contramaestres de esta espe
cialidad, los cabos de radiotelegrafía procedentes de la
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Inscripción marítima, que no llegaren a obtener su gra
duacion por los preceptos de este reglamento, siempre
que teman buima conducta y conceptuación y sufran con
resultado satisfactorio, examen en la Escuela respectiva,
de las materias que comprendan los programas aproba
dos al efecto para los de la clase a que aspiran.
Podrán ser maestres de radiotelegrafía, con todas las
ventajas que concede este reglamento, los cabos radiote
legrafistas, que si bien proceden de la Escuela de apren
dices marineros, no han cursado la especialidad en la
exacta forma en este reglamento dispuesta, siempre que
tengan buena conducta y conceptuación y previo exa
men en la Escuela respectiva, con satisfactorio resultado
de las materias contenidas en los programas aprobados
al efecto para los de la clase a que aspiran.
2.° En la medida que lo demanden las necesidades
del servicios, mientras que por falta de personal espe
cializado, existan vacantes de cabo de mar, cabo de arti
llería y cabo de radiotelegrafía, podrán ser estas cubier
ta en la siguiente forma, quedando los que las cubran
declarados cabos con todas la ventajas y beneficios del
presente reglamento.
(1) Por los cabos de mar del .antiguo sistema, con
buenas notas de conducta y concepto, previo examen, con
resultado satisfactorio de todas las materias que com
prenden los programas aprobados en la escuela respec
tiva para los de los marineros especialistas y cabos de
mar. El examen se prestará ante Lis Juntas de que tratan
las reales órdenes de 26 de noviembre de 1888 u 8 de
abril de 1889: •
b) Por los cabos de cañón con buena nota de conducta
'y concepto, previo examen; con resultado satisfactorio,
de las materias que comprende toda la instrucción mari
nera (incluso señales) del primer ario de la Escuela de
aprendices marineros, Geografía de España y Telemetría,
con la extensión que señalen los programas correspon
dientes para los de su especialidad. El examen lo presta
rán ante la misma Junta que los anteriores.
c) Por los cabos de radiotelegrafía procedentes de la
Inscripción marítima, que no llegaron a su graduación
según los preceptos de este reglamento, siempre que ten
gan buenas notas de conducta y concepto, y presten, con
satisfactorio resultado, en la Escuela respectiva, examende todas las materias que comprenda la Instrucción mari
nera .del primer año de Escuela para los aprendices
marineros y las correspondientes'a todo el segundo curso
de la especialidad radiotelegráfica; todo ello con la exten
sión qne-msrgeen los nroo-ramas aprobados al efecto.
3•0 Con las mismas limitaciones que para les maestres
y cabos establecen los dos artículosanteriores podrán cubrirse las vacantes de marineros especialistas, quedandolos declarados tales, con todaslas ventajas y beneficiosde este reglamento:
Por los marineros preferentes,con buenas notas de conducta y concepto, que presten examen con satisfactorioresultado de las materias de que trata el artículo 3.°Elexa
men lo prestaKn ante las Juntas de que tratan las realesórdenes de 26 de noviembre de 1888 u 8 de abril de 1889.
4.° Durante i.o'smeses que restan del año actual podránhacerse cabos du -fila'', con arreglo a los preceptos' y pro
grama del reglamento de ascensos de marinería, de pri
~ro de enero (e 1885, y que continuarán percibiendo elhaber de 32,50 pesetas; continuando en todo su vio-or laprohibición que existía de hacer marineros preferentesa partir de 1.° de enero último.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero Enrique Lago González,
que presta sus servicios en ese apostadero, sea
pasaportado para esta Corte, con destino al Museo
Naval, en concepto de agregado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 9 de septiembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandánte general del apostadero de Cádiz.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)ha tenido a
bien declarar indemnizable por una duración pro
bable de cinco días la comisión del servicio que
para recepción de material va a desempeñar en
Tologa el teniente coronel de Ingenieros D. José
María Dorda y Emparán y de la que da cuenta el
Comandante de Marina de Bilbao en su comunica
ción telegráfica, fecha 1.° del actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 9 de septiembre de 1916.
MEUANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 754, fecha 8 de agosto próximo pasado, del
Presidente de la Junta de gobierno del arsenal de
Ferrol, trasladando acuerdo núm. 5, en el que se so
licita ampliación al presupuesto de las obras de la
Academia de Ingenieros y Maquinistas, cuyo cré
dito fué autorizado por reales órdenes de 26 de
Enero y 21 julio últimos, dedicando a ello el im
porte de los materiales que por existir en almace
nes, no necesitan crédito para su adquisición, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Jefa
tura de construcciones navales, civiles é hidráuli
cas é Intendencia general, ha tenido a bien acceder
a lo propuesto, en consonancia con lo determinado
en la real orden do 27 de noviembre de 1915
(D. O. núm. 271), que autoriza la inversión del ma
terial existente en almacenes sin aplicación deter
minada, en las obras que se ejecutan en la Academia
de referencia, considerando su importe como am
pliación al crédito concedido para las mismas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V-. E. mucho
años. Madrid 8 de septiembre de 1916.
MIR.NDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
EstadoMayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Servicios auXiliartes
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Cumpliendo diez años en su actual
empleo en 17 del. mes actual, el primer capellán
del cuerpo Eclesiástico de la Armada D. Pablo
Catalán Fernández, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por esa Jefatul.a, ha
tenido a bien conceder al referido capellán la gra
tificación de efectividad de seiscienias pesetas anua
les, que deberá percibir a partir de la revista del
mes de octubre próximo, primera después de ha
ber cumplido las condicione reglamentarias.
De real orden lo digo' a V. E. para suconocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de septiembre de 1916
MiRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Provic-ario general castrense.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la propuesta formulada por el Vicariato gene
ral castrense y de conformidad con lo informado
por esa Jefatura, ha tenido a bien disponer que el
primer capellán de la Armada D. Victoriano Sanz
García, cese en su actual destino del Hospital mi
litar de Cartagena, y embarque de dotación en el
crucero Carlos V, en relevo del de igual empleo
D. Estanislao Carcavilla•Navasal.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de septiembre de 1916.
El Almirante iefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que promueve el
segundo capellán de la Armada de la dotación del
crucero (.:'‹ir/cm V, D. EstanislaoCarcavilla Navasal,
en solicitud de que so le concedan cuatro meses de
licencia por enfermo, S. M. el Rey (q. D. g.), te
niendo en cuenta el informe médico que se acom
paña, y de conformidad con lo informado por esa
,Jefatura, ha tenido a bien acceder a la petición del
referido capellán, el cual quedará afecto al aposta
dero de Cartagena, 'debiendo percibir sus haberes
por la Habilitación de la provincia de Barcelona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de septiembre de 1916.
El ATmirante Jefe tel Estado Mayor °cotral
fosé Pidal. ,
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
,Sr. Provicario general castrense.
Cwrpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el escribiente de primera clase del cuerpo
de Auxiliares de Oficinas de Marina D. José María
Croquer Valle, en solicitud de que se le nombre
auxiliar segundo de nueva organización, por ha
llarse comprendido en los preceptos del párrafo 2.°,
del art. 5.° transitorio del reglamento del Cuerpo,
aprobado por real decreto de 16 de marzo último,
M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esa Jefatura é Intendencia general, ha te
nido a bien 'acceder a la petición del recurrente,
nombrándolo auxiliar segundo de nueva organiza
ción, el cual no percibirá el sueldo correspondiente
a su nueva clase hasta que en presupuesto se con
signe el oportuno crédito.
Es asimismo la voluntad de S. M., se conceda
igual beneficio a los del propio Cuerpo y clase don
Ramón Herrera Manzano, D. Agustín del Valle Be
nítez, D. Luis Trujillo Guirao, D. Luis Legaza He
rrera y D. Felipe de Palma Alvarez de Sotomayor,
que lo tienen solicitado y se encuentran en iguales
condiciones .que D. José M. Croquer.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de septiembre de 1916.
• MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
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Escribientes delineadores
Excmo. Sr.: Vista- la instancia promovida por el
escribiente delineador de la Armada, de la Sección
de Ferrol, D. José Lloveres Bouza, en solicitud de
que se le conceda el aumento de sueldo de doscien
tas cincuenta pesetas anuales por haber cumplido
diez años de antigüedad en su actual empleo en 31
de mayo dol corriente año, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por esa Jefatura e In
tendencia general, ha tenido a bien conceder al re
currente el expresado aumento de sueldo, que de
berá percibir desde la revista de junio último, pri
mera después de haber cumplido las condiciones
reglamentarias.
le real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de Septiembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
í-lorteros y mozos del Ministerio.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movido por el mozo de oficios de esteMinisterio,
Lisardo Vilela y Rodríguez, en solicitud de que se le
conceda la gratificación de quinientas pesetas anua
les que determina la real orden de 3 de marzo de
1898, para el de dicha clase que a las órdenes del
Habilitado del Ministerio desempeñe los servicios
de responsabilidad y confianza, los que en la actua
lidad presta el solicitante, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por esa Je
iatura e Intendencia general, ha tenido a bien con
ceder al recurrente la expresada gratificación, que
no percibirá hasta que en el presupuesto esté con
signado crédito para su. abono .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos .—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 8 de septiembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr Inspector general de Infantería de Marina.




Excmo. Dada cuenta de la moción presenta-i
da por la Junta Provincial de pesca de Málaga, -
proponiendo que la dimensión de lajnalla del arte
conocido por «Faro submarino> sea de 14 nudos en
palmo, extremo que no está determinado en la real
orden de 21 de julio de '1909, que, con la de 9 de
marzo del mismo año, reglamentan el uso del refe
rido arte en dicha provincia, cuyas dimensiones se
hace preciso fijar, por haber solicitado varios pes
cadores el empleo del mencionado arte de pesca,
que, en sentir de la Junta Provincial, ha de produ
cir, por su carácter intensivo, perjuicios de consi
deración a los sardinales y jábegas que, en crecido
número, pescan en aquellas aguas, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acue, do con el parecer de
esa Dirección general de Navegación y Pesca ma
rítima, ha tenido a bien disponer :
1.0 & Que siendo el arte conocido por «Faro sub
marino» perfectamente legal, y puesto de manifies
to en la práctica que, por su carácter intensivo', re
sulta su empleo altamente beneficioso a la clase
menesterosa y al público en general, aun cuando
haya venido a ocasionar perjuicios a los que pes
can con los demás artes que representan intereses
ya creados, no hay forma de oponerse a que en la
provincia marítima de Málaga se ejerciten por los
que lo deseen la pesca con-«Faro submarino».
2.° Que se fije la dimensión de 15 mm. de lado,
estando la red mojada, para la malla de los artes
que emplean el «Faro submarino', como comple
mento a las reales órdenes de 9 de marzo y 21 de
Julio de 1909, que regulan el ejercicio de la pesca
con dicho arte en laprovincia marítima de Málaga.
Lo que de real orden manifiesto a V. E.-para su
conocimiento y fines correspondientes.— Dios guar
de a V. E. muchos años.---Madrid 8 de septiem
bre de 1916.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Málaga.
Juntas de pesca
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Coman
dante de Marina de Málaga, dando cuenta de que,
verificada la elección de vocal suplente del arte
«Jábega», vacante en aquella Junta Provincial de
pesca, por dimisión aceptada del que lo venía des
empeñando, ha resultado elegido por mayoría de
votos, D. Manuel González Avila, quien es vocal de
exportadores de la dicha Junta Provincial, caso no
previsto en la legislación vigente sobre la materia,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe
asesorado de esa Dirección general de Navegación
y Pesca marítima, ha tenido a bien dis'poner que no
existiendo disposición legal alguna que ,se oponga
a que los vocales electivos de las Juntas Provincia
les de pesca ostenten doble representación, máxi
me si una de ellas es con carácter de suplente, se
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entienda aclarado el inciso f) del art. 13 del regla
mento para el régimen y gabierno de la pesca ma
rítima, aprobado por real orden de 5 de julio
de 1907, en el sentido de que los vocales de las
Juntas Provinciales de Pesca podrán, en lo sucesi
vo, ser representantes como suplentes de otro arte
o interés en la misma Junta, si así resultase de las
elecciones verificadás.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que,
como consecuencia de lo expuesto, se apruebe el
nombramiento de D. Manuel González Avila, de
'focal-suplente del arte de «Jábega» en la Junta
Provincial de pesca de Málaga.
Ls que de real orden digo a Y. E. para su coito
cimiento y fines correspondientes. Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 8 de septiembre
de 1916.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr, Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Málaga.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del General Jefe del arsenal de Cartagena, remi
tiendo acuerdo núm 112 de la Junta de Gobierno,
sobre aumento provisional al cargo del Conserje
del ramo de Ingenieros de una máquina de escri
bir del último modelo «Yost» cuyo importe de
1.207 pesetas (mil doscientas siete pesetas) se aplica
a los créditos trimestrales o sobrantes de obra; de
acuerdo con lo informado por la 2.a Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, he dispuesto se
apruebe definitivamente dicho aumento.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y
efectós consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 8 de septiembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
joéé Pidal.
Excmo. Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central.
Excmo. Sr.General Jefe del arsenal de Cartagena.
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN FES3A MARITIMA
Recompensas
Reelíficachlia.
En la real orden de 24 de julio último, publicada
en el DiAmo OFICIAL número 174, concediendo re
compensas por la extincion del incendio del vapor
noruego Libra, se omitió involuntariamente en la
relación inserta a continuación de la misma del
personal al que se da las gracias de real orden, al
de la dotación del aljibe Somorrostro, que a conti
nuación se expresa, en cuyo sentido queda amplia
da dicha soberana disposición.
Aljibe «Somorrosfro y SerVid0 de bombas,
instaladas en él.
Segundo Contramaestre, José María Castro Mon
tero.
Primer Maquinista, D. Pedro Pérez Nadal.
Segundo ídem, D. Salvador Gelo Caro.
Idem íd., D. Pedro García Cutilla.
Operario mecánico, Pedro Pérez Gutiérrez.
Fogonero, Francisco Benítez.






Madrid 9 de septiembre de 1916.
El Director genera! de Navegación y Pesca =ritmo,
Ignacio Pintado.
•
linp. del Ministerio do llarbiaa.
